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Mészáros Károly nr föllépte.
D E B R E  CZ  E N ID. Ilrrlt‘1 3. N/.ÚIU,
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti és dalmii társulat által,
Vasárnap 1862. év November 9-kén adatik: *l (Nikis.
Eredeti népszínmű dalinkkal, 3 felvonásban Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
______  Rendező: Benedek Jóméi'._______ .
1. felv: „Az orfi mulat" 2. fe lv: „A puszta fia“ 3. (elv: “A tyuk is kikaparja".
S Z E M É L Y E  K :
Karvasiné, özvegy — — -
Ormódi Ásztólf, első férjétöli fia, Nagyormód ura 
Ormódi Bencze, Asztolf unokabátyja 
Kis Bálint parasztgazda — — -
Rózsi leánya — —
Márton, csikós — —
Ferke8) CSÍkÓS b°jtór° k -  -
Szárnyai, szomszéd földes ur —
Torkosi, jegyző) Ormodon ~
Vámosi, rektor ) —
Fehérváriné.
Benedek.
Csabi.
Kállay.
Timárné.
Sánta.
Mészáros Károly.
Miklósi.
Fehérvári.
F. Vilmos.
Chován.
Urak, hajdúk, zenészek. Történik : Egy csárdában, a helység ház udvarán és a kastélyban.
Egy pórfiu *í—
Georges, Bencze inasa — 
Erzsók asszony, Bálint árigya 
Fő bíró — —
Labdacsné, gazdasszony 
t .)
2.) részeg asszony
3.) -  
Korcsmáros
Hajdú — —
Sándori.
Foltényi.
Mártonlfyné.
Püspöki.
Zöldyné.
Egriné.
Jaczkóné.
Demjén Mari.
Hegedűs.
Váry.
M é s z á r o s  K á r o l y  u r  a D o n g ó  volt szerkesztője szívességből lépvén föl a 
t. ez. közönség kegyébe ajánlja magát._______ . V  ■:
Hefyárak: Nagy páholy 4  frt. 5 #  kr. Kis páholy 3  Irt. Támlásszék 1  frt. Földszinti zárlszék 9 0  krl Emeleti zártszék. 4 0  kr.
Földszint kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat g o  k r . ______________.  ■ ;
Jeffvek válthatók reggeli 9-4-12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 6, 7, 8. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
számú földszinti zártszékekre/melyek Csauak Jó széf és társa kereskedésükben, napi eladás végett van- 
 nak letéve. _________     .    '
Kezdete pontban 9 érakor vége O után ,
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y t titkár. Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
^
